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“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, 
dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak 
ada pelindung bagi mereka selain Dia”. 
(Q.S.Ar-Ra’d: 11) 
 
“Wake up and make a choice before we end up in our graves” 
(Penulis) 
 
“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu 
penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya”  
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan bahasa lisan 
anak kelompok B di TK Islam Kanita Tiara Baki Sukoharjo melalui metode 
bermain peran. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 
dilakukan dalam 2 siklus dengan 3 kali pertemuan untuk masing-masing siklus. 
Subyek dalam penelitian ini adalah anak didik kelompok B di TK Islam Kanita 
Tiara, yang berjumlah 16 dengan 11 orang anak laki-laki dan 5 anak perempuan. 
Metode pengumpulan data yang digunakan observasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Pada setiap siklusnya terdapat empat tahap, perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik analisis data kemampuan bahasa 
lisan menggunakan teknik analisis komparatif dan analisis data pada metode 
bermain peran menggunakan teknik analisis interaktif dengan prosedur 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Kriteria ketuntasan (KKM) pada penelitian ini ≥ 2,6 dengan skala 1-4. Hasil 
penelitian pada prasiklus anak yang memperoleh skor ≥ 2,6  sebanyak 6 anak atau 
37,5%. Pada siklus I anak yang memperoleh skor ≥ 2,6  sebanyak 11 anak atau 
68,75%, dan pada siklus II anak yang memperoleh skor ≥ 2,6  sebanyak 14 anak  
atau 87,5%. Berdasarkan analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran menggunakan metode bermain peran dapat meningkatkan 
kemampuan bahasa lisan anak kelompok B TK Islam Kanita Tiara Baki 
Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang 
diajukan telah teruji kebenarannya. 
 
 
Kata Kunci = Kemampuan Bahasa Lisan, Bermain Peran 
 
 
 
 
 
